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Madame de Maintenon, Lettres
Antonella Amatuzzi
NOTIZIA
MADAME DE MAINTENON, Lettres, Volume III (1698-1706), édition intégrale et critique par
Hans BOTS et Eugénie BOTS-ESTOURGIE, précédée d’une Introduction, Paris, Champion,
2011, pp. 915.
1 Si tratta del terzo volume dell’edizione completa della corrispondenza di Madame de
Maintenon (che ne conterà sette in tutto), comprendente ottocento diciassette lettere
indirizzate a centootto destinatari tra il 1698 e il 1706 (sul primo volume cfr. questi
Studi, 161, maggio-agosto 2010, p. 360).
2 Nell’Introduzione i curatori sottolineano i principali temi che vengono affrontati nelle
lettere: l’educazione delle fanciulle di Saint-Cyr; la rottura tra Madame de Maintenon e
Fénelon,  come  conseguenza  della  condanna  da  parte  del  Papa  dell’Explication  des
Maximes  des  Saints, considerata  da  Luigi  XIV  troppo  legata  alle  idee  quietiste  ed
avversata dalla Maintenon; la presa di posizione anti-giansenista di quest’ultima e i suoi
sospetti  nei  confronti  di  un  suo  corrispondente  privilegiato,  l’arcivescovo  Louis-
Antoine de Noailles che si comporterebbe in modo ambiguo e cercherebbe «d’aimer et
de  favoriser  ceux  qui  sont  du  parti  janséniste»  (e  a  cui  la  Maintenon  consiglia  di
«dissiper» questo «nuage de jansénisme»); la successione al trono do Spagna dopo la
morte di Carlo II nel 1700, con la dichiarazione di guerra alla Francia e alla Spagna da
parte di Inghilterra, Province Unite e Impero Asburgico nel 1702.
3 Il testo delle lettere, modernizzato nell’ortografia, è accompagnato da un apparato di
note nel quale vengono identificati i personaggi citati, chiarite alcune allusioni e fornite
informazioni su avvenimenti riferiti nelle missive.
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